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positif (r = + O~9931) antara dosis penggunaan enzim 
Bromelin dengan konsumsi bahan kering sapi potong 
jantan. 
7. 	Peaberian enzim Bromelin asal limbah nanas sebagai ~eed 
additive memberikan respon yaitu adanya hubungan yang 
negatif (r = - 0,9938) antara dosis penggunaan enzim 
Bromelin dengan konversi pakan sapi potong jantan. 
8. 	Peaberian enzim Bromelin asal limbah nanas sebagai feed 
additive memberikan respon yaitu adanya hubungan yang 
positif (r = + 0~9540) antara dosis penggunaan enzim 
Bromelin dengan efisiensi penggunaan pakan sapi potong 
jantan. 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian ini~ dapat disarankan 
beberapa hal : 
1. 	Dianjurkan kepada peternak sapi potong untuk memakai 
ekstrak limbah nanas sebanyak 900 ml/ekor/hari atau 
enzim Bromelin asal limbah nanas 9~72 gram/ekor/hari 
yang diberikan sebagai feed additive karena dalam 
penelitian ini memberikan hasil yang terbaik. 
2. 	Pada industri pengolahan nanas yang menghasilkan limbah 
dalam skala besar dinimbau memproduksi enzim Bromelin 
dengan cara mengisolasi enzim tersebut menjadi bentuk 
serbuk kering yang mudah didistribusikan ke seluruh 
pelosok tanah air. 
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